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ABSTRAK 
Aplikasi pencarian jumlah inbound 
link adalah aplikasi berbasis web 
yang dapat digunakan untuk 
melakukan pencarian jumlah 
inbound link dari 8 mesin pencari, 
yaitu google, yahoo, bing, ask, alexa, 
altavista, exalead, dan gigablast. 
Setiap hasil pencarian yang telah 
dilakukan ditampilkan secara 
berurutan sesuai tanggal pencarian 
agar dapat diketahui 
perkembangannya. Pengujian 
dilakukan terhadap web pemda untuk 
melihat jumlah inbound link dari 
masing-masing web pemda. Website 
pencari inbound link ini 
dikembangkan dengan menggunakan 
bahasa pemrograman php. Tahap 
pengembangan sistem website ini 
menggunakan siklus System 
Development Life Cycle (SDLC). 
Tahapan dimulai dari proses analisis 
masalah, proses pengambilan data, 
pembuatan interface program, 
perancangan diagram sistem dengan 
menggunakan UML(Unified 
Modeling Language),  pembuatan 
kode program penyusun sistem 
menggunakan bahasa pemrograman 
php, proses testing sistem yang telah 
dikembangkan hingga tahap 
impelementasi sistem. 
 
PENDAHULUAN 
Pertumbuhan jumlah halaman web 
yang semakin besar sejalan dengan 
meningkatnya jumlah informasi yang 
dapat diperoleh. Popularitas dari 
suatu web sangat menentukan saat 
mesin pencari menampilkan hasil 
pencarian. Jika suatu situs web 
memiliki popularitas yang lebih baik 
dibandingkan dengan situs web lain, 
maka situs web tersebut akan 
semakin mudah untuk ditemukan 
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 oleh pengguna internet. Sebaliknya, 
situs web akan sulit untuk ditemukan 
jika tidak memiliki popularitas yang 
baik. Hal ini dikarenakan Search 
Engine melakukan pemeringkatan 
setiap situs web berdasarkan 
popularitasnya. Salah satu faktor 
yang memperngaruhi popularitas 
web ialah jumlah inbound link yang 
dimiliki oleh suatu situs web. Jumlah 
inbound link yang ditampilkan oleh 
beberapa mesin pencari berbeda-
beda terkait dengan metodologi 
pencarian dari setiap mesin pencari. 
Pada penulisan skripsi ini, penulis 
membuat aplikasi berbasis web yang 
dapat melakukan pencarian inbound 
link dari 8 mesin pencari. Dengan 
demikian, informasi mengenai 
inbound link dari suatu situs web 
dapat diperoleh. Dalam 
penerapannya, seorang admin dan 
anggota yang telah terdaftar dapat 
melakukan pencarian dengan 
memasukkan domain dari suatu situs 
web. Selain itu, admin dapat 
mengunggah file yang berfungsi 
untuk memasukkan data web yang 
terdiri dari nama situs web dan 
domain ke dalam database. Uji coba 
yang dilakukan pada fasilitas upload 
ini hanya terbatas pada web pemda. 
Dengan adanya situs web pencari 
inbound link , maka dapat dipantau 
perkembangan jumlah inbound link 
dari suatu situs web. Metode 
penulisan yang digunakan penulis 
ialah dengan melakukan pendekatan 
Sistem Development Lyfe Cycle 
(SDLC) atau pengembangan daur 
hidup sistem  dimana keseluruhan 
proses dalam membangun sistem 
atau aplikasi melalui beberapa 
tahapan, yaitu analisis sistem, 
spesifikasi kebutuhan sistem, 
perancangan sistem, pengembangan 
sistem, pengujian sistem, serta 
implementasi dan pemeliharaan 
sistem. 
  
LANDASAN TEORI 
Inbound Link adalah link 
yang berasal dari situs web lain 
menuju suatu situs web. 
Penggambaran backlink dapat 
dianalogikan seperti dua situs web A 
dan B. Situs web A mempunyai link 
menuju ke situs web B, maka dapat 
dikatakan bahwa situs web B 
memiliki inbound link dari situs web 
A. Inbound link juga diketahui 
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 sebagai incoming link, backlink, 
inlink, dan inward link. 
Pada Search Engine 
Optimization (SEO), jumlah inbound 
link yang dimiliki oleh suatu situs 
web merupakan salah satu indikator 
yang dapat menentukan popularitas 
situs web. Jumlah Inbound link yang 
dimiliki oleh suatu situs web pada 
setiap mesin pencari berbeda-beda. 
Hal ini dikarenakan setiap mesin 
pencari mempunyai metodologi yang 
berbeda dalam melakukan proses 
indexing web pages. Daftar situs web 
yang dihasilkan saat melakukan 
pencarian inbound link disebut 
sebagai link partners. 
 
ANALISA DAN PEMBAHASAN  
 
Sistem Pencarian Inbound Link 
Inbound link adalah link yang 
berasal dari situs web lain menuju 
suatu situs web. Jika suatu situs web 
dimisalkan sebagai situs web A dan 
B. Situs web A mempunyai link ke 
situs web B, maka dapat dikatakan 
bahwa situs web B memiliki inbound 
link dari situs web A. Jumlah 
inbound link yang dimiliki oleh suatu 
situs web menjadi nilai popularitas 
atau berharganya situs web tersebut. 
Inbound link merupakan 
faktor penting dalam SEO (Search 
Engine Optimization) karena 
merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi peringkat situs web 
pada mesin pencari. Reputasi link 
yang diperoleh dari kualitas inbound 
link menjadi nilai tambah bagi mesin 
pencari dalam melakukan 
pemeringkatan situs web. kualitas 
inbound link adalah relevansi dari isi 
situs web link partners dengan suatu 
situs web. Ketika suatu situs web 
mempunyai inbound link dari situs 
web lain dengan isi yang sejenis atau 
berhubungan, maka situs web 
tersebut dapat dikatakan memiliki 
inbound link yang berkualitas. 
Semakin besar relevansinya, maka 
semakin besar kualitas yang dimiliki. 
 Mesin pencari menyediakan 
fasilitas untuk melakukan pencarian 
inbound link dengan menggunakan 
keyword tertentu. Masing-masing 
mesin pencari memiliki kata kunci 
tersendiri dalam melakukan 
pencarian inbound link dari database 
mereka. Penulis memilih 8 mesin 
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 pencari untuk melakukan pencarian 
inbound link dengan situs web yang 
telah dibuat, yaitu google, yahoo, 
bing, ask, alexa, altavista, exalead, 
dan gigablast. Kedelapan mesin 
pencari ini dipilih karena merupakan 
mesin pencari yang paling banyak 
digunakan oleh pengguna internet 
dalam mencari informasi yang 
dibutuhkan. Adapun kata kunci yang 
digunakan oleh penulis dalam 
melakukan pencarian pada masing-
masing mesin pencari adalah sebagai 
berikut. 
Tabel 1 Keyword Pencarian Inbound Link 
Mesin 
Pencari 
Kata Kunci 
Google link:domain 
Yahoo link:domain 
Bing domain -link:domain 
Ask ”domain” -link:”domain” 
Altavista link:domain 
Exalead link:domain 
Gigablast domain -link:domain 
  
 Selain keenam mesin pencari 
di atas, terdapat mesin pencari yang 
tidak dipaparkan pada tabel 1 yaitu 
alexa. Pencarian inbound link yang 
dilakukan di alexa tidak 
menggunakan kata kunci, melainkan 
dengan mengunjungi URL alexa xml 
untuk mendapatkan datanya yaitu 
melalui alamat 
http://xml.alexa.com/data?cli=10&da
t=nsa&url=domain. Akses untuk 
melakukan pencarian inbound link 
hanya terbatas kepada pengunjung 
yang telah melakukan pendaftaran 
dan admin. Dalam situs web, penulis 
membuat interface admin dan 
pengunjung yang telah terdaftar 
untuk memasukkan domain yang 
dikehendaki guna melakukan 
pencarian inbound link. Pada 
prosesnya, program akan menyimpan 
domain yang telah dimasukkan dan 
mengunjungi ketujuh mesin pencari 
yang telah disebutkan sebelumnya 
untuk memperoleh jumlah inbound 
link dari setiap mesin pencari. 
 
Gambar 1 Proses Pencarian inbound Link 
 Gambar 1 di atas merupakan 
gambaran umum mengenai alur 
proses dari sistem pencarian inbound 
link pada 8 mesin pencari. Pada 
gambar proses di atas yang dapat 
melakukan pencarian hanyalah 
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 admin dan pengunjung yang telah 
mendaftar. Proses diawali oleh 
admin / anggota yang melakukan 
pencarian dengan memasukkan 
domain yang diinginkan. Kemudian 
program akan mengunjungi setiap 
mesin pencari dengan menyertakan 
variabel domain yang telah 
dimasukkan oleh admin sesuai 
dengan kata kunci seperti pada tabel 
1. Langkah terakhir adalah 
mengambil hasil pencarian dari 
masing-masing mesin pencari dan 
menampilkannya pada halaman situs 
web. Selain itu, admin juga dapat 
melakukan pencarian inbound link 
web pemda. Seorang pengunjung 
baik yang belum mendaftar maupun 
yang telah mendaftar hanya dapat 
melihat daftar web pemda dan hasil 
pencariannya di dalam situs web. 
Berbeda dengan proses pencarian 
yang telah dijelaskan sebelumnya, 
dalam hal ini pencarian dikhususkan 
kepada web pemda saja. Admin 
dapat memasukkan daftar domain 
web pemda ke dalam basis data 
dengan menggunakan file exel yang 
di save ke dalam format text (tab 
delimited). Proses pencarian akan 
dilakukan dengan menggunakan data 
domain yang telah ada dalam basis 
data. 
 
Proses Pembuatan  
Proses pembuatan situs web pencari 
inbound link menggunakan PHP 
sebagai bahasa pemrogramannya dan 
MySQL sebagai database. Berikut 
adalah tahapan dalam pembuatan 
situs web pencari inbound link dari 
mulai pembuatan tampilan program 
sampai dengan pembuatan kode 
program. 
1. Analisis system yaitu pembuatan 
alur program secara global dan 
struktur navigasi program 
2. Rincian kebutuhan hardware dan 
software untuk pengembangan 
situs web pencari inbound link 
3. Perancangan database untuk 
sistem 
4. Perancangan sistem dengan 
UML 
5. Penulisan program dengan 
menggunakan PHP. Pada tahap 
penulisan program penulis 
menggunakan bahasa 
pemrograman pendukung untuk 
mendukung berjalan dengan 
baiknya system, yakni cascading 
style sheet untuk memperindah 
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 tampilan program, javascript, 
dan HTML sebagai bahasa 
markup web 
 
Tampilan Program 
Proses utama dari situs web 
pencari inbound link ini ialah proses 
pencarian inbound link dari 8 mesin 
pencari terhadap suatu situs web, dan 
halaman untuk menampilkan hasil 
pencarian secara terperinci meliputi 
tanggal pencariannya. Berikut adalah 
gambar dari halaman utama situs 
web pencari inbound link. 
 
Gambar 2 Halaman Detail Web Pemda 
Berikut ini gambar dari halaman 
pencarian inbound link dan hasil 
pencariannya. 
 
 Gambar 3 Halaman Pencarian Inbound Link 
 
Gambar 4 Halaman Detail Hasil Pencarian 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Pembuatan aplikasi pencari 
inbound link dapat membantu untuk 
melihat jumlah inbound link yang 
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 dimilki suatu situs web berdasarkan 
8 mesin pencari yang telah 
ditentukan, yaitu google, yahoo, 
bing, ask, alexa, altavista, exalead, 
dan gigablast. Selain itu, uji coba 
yang dilakukan terhadap web pemda 
dapat dijadikan pengamatan terhadap 
jumlah inbound link dari setiap web 
pemda yang telah terdaftar. 
Dengan adanya aplikasi 
berbasis web ini, dapat diketahui 
jumlah inbound link yang merupakan 
jumlah link partners dari suatu situs 
web berdasarkan tanggal 
pencariannya. Data hasil pencarian 
yang ditampilkan diurutkan 
berdasarkan tanggal pencarian, 
sehingga dapat diketahui 
perkembangan jumlah inbound link 
dari suatu situs web. 
 
Saran 
Aplikasi pencari inbound link 
berbasis web ini masih 
membutuhkan pengembangan lebih 
lanjut karena mempunyai beberapa 
kekurangan dan keterbatasan. Oleh 
karena itu, penulis menyarankan agar 
aplikasi ini dapat dikembangkan 
menjadi lebih baik lagi untuk 
kedepannya, baik dari  segi tampilan 
maupun fasilitas di dalamnya. 
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